工業化の進展と労使関係 : 特にわが国の工業化と賃金構造近代化を中心として by 松坂 兵三郎 et al.
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?????、???????????????????????????????????????。????
、 っ。 、 っ 、?????????? ?。? ???????? ?? ? 、?? ? ? ?っ?? っ 、? 。、 ? ? っ?、。
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第２図　製造工業規模別賃金格差と生産性
??、???????????????????????）???????。???????「?????」（?????） ? 、 、 ? ? ??? ?? ??????????????????????? ???。??? ??????? ???、?? ?? っ っ ? ? 、 ? ?
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???? ????っ ??? っ 。 ??? ?? ??? ????っ ? 、 。?? 、? ? 。
??????????? っ 、? ?
????????? 、 、?? っ 。
???????????????????????? ? 、
??。????????、 ??、 ? 、 ? ? 、
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??????????。???????????????????????、????????????????? ?、 ? 。 、?? ?????????? ??????????????????????? 、???????。???? ?? ? っ っ ?? 、 ??? ?? ?????????? 、??????????????????。
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第６表　新規学校卒業者の需給状況
?????????????。???????????????????????????、????????? 、 ? 、 ??? ???????、????? ??????????????????????????? ????、 ?? っ ? ? っ 。 ??? ??? ??????? ?????、????????????????????、???????? （ 、 ）、 、 ?
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第７表　雇用係数
??????????????????、???????????????????。????????????? 、 ? ??? 。 、?、 、 っ 、?? ? ?????????????????? ?。????、???????????? ????? ?? 、? ? ? っ ??? ?? 。?? ? 、??、 ?? ? っ 、 ? 。
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